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Porcentaje de muertes por 
enfermedades cardiovasculares 
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URGENCIAS MÉDICAS 
GASTOS MÉDICOS MAYORES 
CONSECUENCIAS GRAVES DE INCAPACIDAD 
ACTIVIDAD FÍSICA 
RELAJACIÓN 
¿Por qué no 
hay noticias? 
MUERTE PREMATURA 
“Alrededor de doce millones de 
personas mueren cada año por 
problemas del corazón, pero la 
mitad de ellas podrían salvarse  
si se actuara con mejores  
programas de prevencíon.” 
Los ataques al 
corazón son 
prevenibles 
9 de cada 10 














¿Quién está en 
peligro? 
• Fumar 
• Presión sanguínea alta  
• Colesterol alto  
Los tres gigantes 
Finlandia 
Irlanda 
Inglaterra  USA 
Canadá 
Israel 





























 Colesterol (mg/dl) 
Niveles de colesterol y 
enfermedades cardiacas  
• Dejaron de fumar 




el consumo  
de colesterol 
30.000 hombres y mujeres 
El estudio finlandés 
Reduciendo el consumo 








peso ideal  
Haga ejercicio 
regularmente  
La mitad de 









¿Cómo afecta la 
genética? 






La acción, de los lípidos plasmáticos (colesterol 
















Los niveles de glucosa 
 
Todo lleva a la enfermedad 
cardiovascular.   
Nunca es demasiado tarde para reducir el riesgo de 
padecer una cardiopatía. 
 
Adopte medidas relacionadas con los factores de 
riesgo, mejoran sus posibilidades y reduce el riesgo de 
padecer un segundo o sucesivos ataques cardíacos. 
 
Llevar una vida estable tanto emocional y físicamente, 
ayudara para que en un futuro se sufra problemas, no 
solo del corazón sino de algunas alteraciones 
congénitas que se producen por el descuido de ti 
mismo.    
Es importante que comience 
inmediatamente a actuar sobre sus factores 
de riesgo. 
 
Quizá necesite fármacos que le ayuden a 
reducir el riesgo y aliviar los síntomas. 
 
Con medidas necesarias, se verá que la salud 
mejora y la vida resulta más agradable. 
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